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Dit dankwoord markeert het eind van een lange reis. Wat was het een mooi avontuur… 
en wat ben ik blij dat de bestemming is bereikt. Groningen bleek meer pieken en 
dalen te bieden dan het vlakke land doet vermoeden. Graag neem ik de gelegenheid 
om mijn reisgenoten en iedereen die mij onderweg van de nodige proviand (voor 
lichaam of ziel) heeft voorzien te bedanken.
Allereerst wil ik daarom alle kinderen en ouders bedanken die door hun deelname 
aan IMAGE of TRAILS de basis hebben gelegd voor dit proefschrift. Zonder jullie tijd 
en moeite waren er geen data, zonder data was er geen onderzoek! 
Ruud Minderaa, Jan Buitelaar, Pieter Hoekstra en Catharina Hartman, eerste en tweede 
promotor en co-promotoren, wil ik bedanken voor alle hulp die ze mij in de afgelopen 
jaren hebben geboden. Ruud, ik wil je bedanken voor het feit dat je mij de kans en 
gelegenheid hebt geboden om dit onderzoek te gaan doen. Je hebt me er in de 
beginfase van dit promotietraject van weten te weerhouden om de stekker er uit te 
trekken door mijn aandacht van de korte-termijn sores ter verleggen naar de 
lange-termijn winst. De focus op de lange-termijn (en niet te vergeten een mooi feest 
en fijne promotie-outfit) heeft mij zeker door moeilijke momenten heen geholpen. 
Jan, ik heb je betrokkenheid-op-afstand erg gewaardeerd. Ik heb steeds veel gehad 
aan je scherpzinnige commentaren op mijn artikelen, en wil je er ook voor bedanken 
dat je je hebt hard gemaakt voor de artikelen die ik wilde schrijven over de genetica 
en het internationale IMAGE sample.  
Pieter en Catharina, waar zou ik zijn geweest zonder onze 3-mans spar sessies, die de 
temperatuur van lichaam en geest danig deden oplopen? Pieter, ik heb met 
bewondering en verbazing jouw creatieve en snelle geest aan het werk gezien. Jij zag 
telkens nieuwe kansen en mogelijkheden en ging voortvarend te werk om mij te 
helpen ze te benutten. Ik hoop ook dat ik iets heb opgepikt van jouw vermogen om 
bij het schrijven tot de kern van de zaak te komen. De Henk Plenterlaan rules! Catharina, 
jou wil ik bedanken voor je vastberaden, kritische-maar-toch-optimistische houding. 
Je hebt me telkens gedwongen mijn analyses secuur te doen, en me zo voor blunders 
behoedt. Ook je aanstekelijke lach en aandacht voor de menselijke kant van de zaak 
(nou ja, de promovendus in dit geval) zullen me bij blijven.
Graag wil ik ook de leden van de leescommissie, professor Schoevers, professor 
Sergeant en professor Snieder, bedanken voor de tijd en moeite die zij hebben 
gestoken in het lezen van mijn proefschrift.
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Met een sprong in het diepe begon ik met mijn baan als AIO. Wat een overgang, van 
dokteren op de poli naar het opzetten en mee-organiseren van een groot onderzoek, 
TRAILS-cc. Ik wist niet wat me overkwam. Gelukkig was daar een gedreven én gezellig 
team! Annelies de Bildt, ik bewonder jouw enthousiasme, inzet, organisatietalent en 
warme belangstelling voor de mensen om je heen enorm. Neeltje Valkhof, jouw 
werklust, aandacht voor details en hart voor de zaak waren heel stimulerend. Dank 
ook aan alle studenten die ons hebben geholpen met de dataverzameling, en in het 
bijzonder Annemieke Deiman, Floris Boere, en Annemiek Landlust, met wie ik samen 
de vrijdagse en zaterdagse testdagen heb geleid. 
Gek genoeg heb ik de TRAILS kinderen van wie ik zelf data heb helpen verzamelen 
maar in 1 artikel beschreven. Voor de andere artikelen ben ik op een rijdende trein 
gesprongen en heb dankbaar gebruik gemaakt van data die met grote inzet verzameld 
zijn door mijn IMAGE collega’s: Nanda, Marieke, Ellen en Cathelijne. Bedankt dat jullie 
me hebben geholpen bij het leren kennen van de IMAGE data. De (helaas schaarse) 
live-ontmoetingen met jullie waren altijd inspirerend en gezellig. Wat geweldig dat 
onze proefschriften nu allemaal klaar zijn, en dat we de wetenschap ook nog eens 
allemaal hebben weten te combineren met het (prille) moederschap. Ook verbonden 
aan IMAGE, en een grote steun bij het schrijven van de genetica papers in dit 
proefschrift zijn Barbara Franke en Alejandro Ariás-Vasquez. I am grateful that you 
were willing to share your expertise with me. 
Zonder de afleidingsmanoevres van mijn lieftallige collega-AIO’s en andere Accare 
collega’s (in het bijzonder Yvonne, Esther, Julie, Sanne, Christina, Mark-Peter, Liza, 
Neeltje, Marjan, Annelies, Agnes, Chris , Barbara, Lianne, Myriam en Marieke) was deze 
reis onmetelijk veel saaier geweest, en was de eindbestemming misschien nooit 
bereikt. Heel erg bedankt voor alle vermakelijke, ernstige en werkgerelateerde 
gesprekken, lieve attenties en welkome versnaperingen (Jules ;) ). Speciale dank voor 
mijn lieve, grappige kamergenoot Netty. Samen hebben we geploeterd, gekletst, 
gemopperd en gelachen over kinderfratsen en alles wat ons nog meer bezighield. Ik 
ben erg blij voor je dat jouw proefschrift inmiddels ook al lang af is, want het eenzame 
schrijven was toch best een kwelling voor een bezige bij als jij. Ik hoop dat we de 
ontstane vriendschap kunnen bewaren.
Ook buiten het werk kon ik rekenen op de steun en belangstelling van velen. Beste 
familie, vrienden en buurtjes: bedankt voor jullie gezelschap en de broodnodige 
ontspanning die jullie voor mij beteken(d)en. In het bijzonder wil ik Iryna en Anne 
noemen. Jullie zijn echt vriendinnen uit duizenden. Geweldig dat jullie ook nog eens 
mijn paranimfen willen zijn. 
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Lieve papa en mama, ik weet dat jullie er altijd voor me zijn. Bedankt voor alle vrijheid 
en vertrouwen die jullie me geven, en voor jullie onvoorwaardelijke liefde. 
Lieve Eduard. Jij kwam op mijn pad aan het begin van mijn promotietraject. Wat is er 
tussen toen en nu veel gebeurd, en wat ben ik gelukkig dat ik jou daarbij aan mijn 
zijde heb gehad. Jouw liefde, kracht, optimisme en humor maken jou mijn rots in de 
branding, in goede en slechte tijden. 
Lieve Cathelijne en Merijn, ons grote geluk. Wat ben ik blij dat ik jullie mama mag zijn. 
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